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HSC Research Report Series 2001 
 
For a complete list please visit http://ideas.repec.org/s/wuu/wpaper.html 
 
01  Levy-stable distributions revisited: tail index > 2 does not exclude the 
Levy-stable regime by Rafał Weron 
02  Dependence structure of stable R-GARCH processes by Joanna Nowicka-
Zagrajek and Aleksander Weron 
 